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— d o b r o viđenje, t j . tačno i brzo zapažanje bez prekomjernog zamora 
očiju, naroči to k o d s ta r i j ih radn ika koji tako postaju produkt ivni j i , 
— m a n j e g rešaka p r i radu , a s t ime i man je o tpadaka i naknadnog d o ­
t jer ivanja proizvoda, 
— veći r e d i čistoću u prostor i jama, što je naročito važno u ml jekarama , 
— veću s igurnos t p r i r a d u i man j i bro j nezgoda, 
.— bolji nadzo r n a d proizvodnjom, 
— bolje iskorišćenje• t loor tne površ ine prostori ja, 
— bolje osjećanje i jači r adn i polet radnika, 
— man je izos tanaka s posla zbog bolesti, 
•— m a n j u f luktuaci ju radn ika . 
Ove se kor i s t i n e m o g u novčano izraziti, ali je iskustvo pokazalo d a se 
t roškovi za rekons t rukc i ju i poboljšanje rasvje te vrlo b rzo isplate, najčešće 
već za godinu d a n a . S u v r e m e n a visoko-prođukt ivna i — kval i te tna proizvodnja 
ni je moguća bez odgovarajuće, dobre rasvjete, p a je s toga vr i jeme da i naše 
ml jekare t o m z a n e m a r e n o m faktoru radne okoline obra te veću pažnju . 
Llteratumi podaci mogu se dobiti kod autora. 
Vijesti 
G O D I Š N J I S A S T A N A K 
M E Đ U N A R O D N O G M L J E K A R S K O G S A V E Z A U M O S K V I 
U Moskvi će Međunarodn i mljekarski savez održati svoj godišnji sas tanak 
na kojem će od 10.—12. j u n a bi t i seminar o mehanizacdljä i automatizaci j i (7 tema) , 
13. j una znans tvena konferenci ja n a foojjojj će se raspravl ja t i o temi »Pot reba 
mljekarskog istraživanja-«, a 14.—19. juna zasjedanje komisi ja Međunarodnog 
mljekarskog saveza d g l avna skupšt ina. 
Deta l jan p r o g r a m o t o m e .dostavljen je za in teres i ranima u toku ožujka. 
Nacionalni komi t e t Sovjetskog saveza je ukazao na to, da će svi b i ro i 
»Inter tur i s t a« dat i objašnjenja o uvjet ima pu tovan ja u Sovjetski Savez. 
O D L U K A O O D R E Đ I V A N J U PREMIJA 
Z A KRAVLJE I O V Č J E M L I J E K O U 1969. 
U Službenom listu S F R J br . 50/68. od 13. I I o. g. izašla je od luka o o d r e ­
đivanju p r emi j a za k r av l j e i ovčje mlijeko za god. 1969., a stupila j e n a s n a g u 
sa 14. I I o. g. 
P r e m a navedeno j odluci r a d n i m organizaci jama i samos ta ln im — p r a v n i m 
osobama u s a s t a v u r a d n i h organizacija, ko je proizvode krav l je i ovčje ml i j eko 
same ili u kooperaci j i s mđiv idua ln im po l jopr iv redn im proizvođačima (kori­
snicima premije) isplaćuje se p remi ja : 
1. u iznosu od 0,30 n d po jednom l i t r u k rav l j eg ili ovčjeg mli jeka p r o ­
izvedenog u kooperaci j i s ind iv idua ln im proizvođačima; 
2. u iznosu od 0,10 n d po jednom l i t ru k r a v l j e g i l i ovčjeg ml i jeka p r o ­
izvedenog ü kooperaci j i s ind iv idua ln im proizvođačima. 
Navedene p remi je isplaćuju se za k r a v l j e ml i jeko, koje sadrži n a j m a n j e ' 
3,2 °/o ml i ječne mas t i i za ovčje sa 4 °/6 ml i ječne mast i , a koje korisnici p r e ­
mije p r o d a j u i isporuče od 1. I — 31. XI I 1969. r a d n i m i d rug im organizaci­
jama, kao i za krav l je ili ovčje ml i jeko koje korisnici premi je u tom razdobl ju 
sami p re rade i l i p r o d a j u neposrednim pot rošač ima. 
Premi je se ne mogu ostvari t i za one kol ičine k rav l jeg mlijeka, koje sa­
drži man je od 3,2'% mliječne mast i , odnosno ovčjeg ml i jeka s m a n j e od 4 % 
mliječne mas t i . 
Za k rav l je mli jeko koje sadrži više od 3 , 2 % do 4,2 %>, odnosno za ovčje 
mlijeko s više od 4 % — 6 % mli ječne mas t i v rš i se p r e r ačunavan j e n a kol i ­
čine s 3 ,2%, odnosno 4 % mli ječne mas t i . 
Krav l j e ml i jeko koje sadrž i više od 4,2 % p r e r a č u n a v a se kao da sadrž i 
4,2 1%, a ovčje mli jeko s više od 6 % k a o d a sadrž i 6'°/o mli ječne mas t i . 
P remi j e se isplaćuju samo onim korisnicima, koji s u za v las t i tu pro iz­
vodnju k rav l j eg mli jeka uvel i matično, knj igovodstvo i selekciju i kon t ro lu 
produkt ivnos t i muznih krava . 
P remi ja za ovčje mli jeko isplaćuje se d o 30. j u n a o. g. za mli jeko v la ­
sti te proizvodnje sv im korisnicima premi je , a od 1. ju la o. g. samo onim 
korisnicima premije, koji su za vlas t i tu pro izvodnju tog mli jeka uvel i mat ično 
knjigovodstvo i selekciju i kont ro lu p roduk t ivnos t i muzn ih ovaca. 
P remi je za k rav l j e mli jeko proizvedeno u kooperaci j i isplaćuje se samo 
onim kor isnic ima premije , koji su s ind iv idua ln im proizvođačima zaključil i 
ugovor o proizvodnj i i isporuci (kooperaciji) tog .mlijeka i ko j i su za p r o ­
izvodnju krav l jeg ml i jeka u kooperaci j i uve l i ma t i čno 'knjigovodstvo, se lek­
ciju i kon t ro lu produkt ivnost i . 
Za ovčje mli jeko proizvedeno u kooperac i j i do 30. j u n a o. g. isplaćuje se 
korisnicima, koji su s individualnim pro izvođač ima zaključil i ugovor o p r o ­
izvodnji i dspoirucd (tooiopenadiija) tog mli jeka, a od 1. jtuia o. g. siamo ionima, 
koji su uve l i mat ično knjigovodstvo, selekciju i kon t ro lu p rodukt ivnos t i 
muznih ovaca kooperana ta . 
P remi j e za krav l je ili ovčje mli jeko v las t i te proizvodnje smanjuju se 
od 1. jula o. g. za 0,05 n d po 1 1 za ml i jeko koje n i je rash lađeno n a t e m p e ­
r a t u r i od 10° —12° C. Premi je za k rav l j e ml i jeko v las t i t e proizvodnje iz k o ­
operacije neće se od 1. jula o. g. isplaćivat i za mli jeko, čije v r i jeme obezboja­
vanja met i lenskog plavi la iznosi man je od jednog sata. 
U da l jn j im tačkama (6 i 7) odluke određeno je k a k o i do kojeg roka se 
vrš i i spla ta premija . 
Savezni sekre tar za p r iv redu u spo razumu ва savezn im sekre ta rom za 
financije donijet će po tan je propise o n a č i n u i pos tupku za os tvar ivanje p r e ­
mija iz ove odluke, kao i d a •utvrdi dokumen tac i ju ko ju kor isnic i p r emi j a t r e b a 
d a podnesu uz zahtjev za premi ju . 
